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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.077/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Marcial G-amboa Bailes
ter.—Página 1.268.
Destinos.
O. M. 2.078/60 por la que se. nonibra Comandante del ca
za'§ubmarino «Furor» al Capitán de Corbeta (AS) don
Federico Fernández-Llébrez Muñoz.—Página 1.268. _
° O. III, 2.079/60 por la que se nombra "Segundo Coman
dante de la ftagata «Hernán Cortés» al Capitán deCg.r
beta (,E) don Juan Antonio del Rivero y González
Herrera.—Página 1.268.
O. M. 2.080/60 por la que se dispone pase a ocupar el des
tino de Segundo Jefe del Ramo de Artillería del Arse
nal e Inspector Jefe de 'Armas Navales en la Inspec
ción de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina en Cartagena el Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Felipe - Hernanz Cervero.—Pági
na 1.268. dr
0. M. 2.081/60 por' la que se dispone pase a ocupar el des
'
tino de Jefe de Polvorines del Ramo de 'Artillería del
Arsenal de La Carraca el Comandante de Ingenieros
de Armas Navales D. Jaime Rein Garret.—Pina 1.268.
O. M. 2.082/60 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Jefe de los Talleres Mecánicos de Optica
,y Dirección de Tiro del. Ramo de Artillería del Ar
NA
senal de El Ferrol del Caudillo el Comandante de In
genieros de Armas Navales D. Antonio Hernández
Oramas.--T.Página 1.268.
RESERVA NAVAL
,
Nombramientos.
a M. 2.083/60 por la- que •nombra Alféreces de Na
vío de la Reserva Naval Activa (Servicio de Puente)
a los Alféreces de Navío de la Reserva Naval que se
relacionan.—Páginas 1.268 -y 1.269.
Destinos.
O. M. 2.084/60 por la que se dispone pasen a los destinos
que se indican los Alféreces de Navío de la Reserva
Naval Activa que se relacionan.—Página 1.269.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.085/60 por la que se dispone pase a los destinos
que se indican el personal del Cueli-po de Suboficiales
que se cita.—Página -1.269.
O. M." 2.086/60 por la que se disponi pase a prestar sus
servicios en el submarino «D-1» el Radiotelegrafista
segundo D. Francisco García Navarro.—Páginas 1.269
y 1.270.
EDICTOS REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Páginas 1.271 a .1.273.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
•
Orden Ministerial núm. 2.077/60.--Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 1 de enero de 1960 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de agosto próximo, al Alférez
de Navío D. Marcial Gamboa Ballester, primero en
su Escala que se halra cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido dec-larado "apto" po'r la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado inmediatamente a continuación del
Teniente de Navío (C) don Carlos GOnzález-Cela
Pardo. -
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de ,condiciones.
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.078/60. Se nombra
Comandante del cazasubmarinos Furor al Capitán
de Corbeta (AS) don Federico Fernández - Llébrez
Muñoz, que cesará como Ayudante Mayor del Ctiar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A.efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.079,/60.—Se nombra
Segundo Comandante de la fragata Hernán Cortés'
al Capitán de Corbeta (E) don Juan Antonio del
Rivero y González-Herrera, que cesará en el C. I. C.
del Departamento Marítimo de Cádiz. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
c
Número 156.
Orden Ministerial núm. 2.080/60.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Ingenieros de Atinas Na
vales D. Felipe Hernanz Cervero cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a ocupar, con ca
rácter forzoso, el- de Segundo jefe del Ramo de Ar
tillería del Arsenal e Inspector -Jefe de Armas Na
vales en la Inspección de Contrucciones, Suministros
y Obras de la Marina en Cartagena.
Madrid, 5 de julio de 1960.
ABARZUZ/A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial -núm. 2.081/60.---Se dispone
que el Comandante de Ingenieros de Armas Navales
D. Jaime Rein Garret cese en el destino que actual
mente tiene conferido y pase a ocupar, con carácter
forzoso, el de Jefe de Polvorines del Ramo de Ar
tillería del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
- A PARZUZA
Orden Ministerial • núm. 2.082/60. Se dispone
que el Comandante de Ingenieros de -Armas Navales
D. António Elie-rnández °ramas cese en el destino
que actualmente tiene conferido y pase a ocupar, con
carácter forzoso, el de jefe de los Talleres Mecáni
cos de Optica y Dirección- de Tiro del Ramo de Ar
tillería .del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 5 de julio de 1960.
ADARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.083/60.—Como resul
tado del concurso convocado por Orden Ministerial
dé 24 de marzo del ario actual (D. O. núm. 73),
y a propuesta de la junta de Selección nombrada
Por Orden Ministerial Comunicada número/ 949, de
21 de junio último, se nombra Alféreces de Navío
de la Reserva, Naval Activa (Servicio de, Puente)
a los siguientes Alféreces de Navío de la Reserva
Naval, ,con antigüedad de la fecha de esta disposi
ción y efectos administrativos de primeró de agosto
próximo, debiendo quedar escalafonados, por el or
den que se indica, a continuación del último de -su
empleo, D. Manuel González Tavio, y quedando
en expectación de destino,:
Don José María Romero Puncel.
Don Juan Antonio Jiménez Montalar.
Don Vicente Zaragoza Such.
Don Francisco Agudo Lloréns.
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Teodorc) Roquette Igueravide.
Mauricio de la Gándara Turel.
Aníbal Valencia Padilla.
Luis Baeza Morales. .
Pablo Borque Ruiz.
1VIanuel Serié Mateo. ,
Ignacio María Carrillo Guerra.
-1Vligue1 Angel Asensio Brotones.
Alfredo: Liario Huidobro. _
Isidoro Villanueva Serra.
José Lloret -Chamorro.
'Miguel Arrufat Centelles.
.Juan Luis Fernández, Jiménez.
Rafael Loste Benito.
Félix Paniagua Crespo. -
Joaquín Carbonell Domenech.
Francisco López Rodríguez.
Ginés Monedero Manchón.
Guillermo Pavón Pardo.
José Germán Sanz Pér-ez.•
Julio Menéndez Arrieta.
Madrid! 5 de julió de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .-. .
Destinos.
ABARZUZ I.
Orden Ministerial núm. 2.084/60. Se dispone
citre los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa relacionados a continuación pasen a los des
tinos que se expresan :
A la Primera División de la Flota
Don José María Ronieo Puncel.
Don Juan A. Jiménez Móritalar.
Don Vicente Zaragoza Such.
Don Mauricio de la Gándara Turel.
Don Luis Baeza Morales.
Don Pablo B.orque Ruiz.
Don Miguel Angel .Asensio Brotones.
Don Alfredo Liario Huidobro.
Don Miguel Arrtifat Céntelles.
Don Rafael Loste Benito.
Don Félix Paniagua Crespo..
Don Joaquín Domenech Carbonell.
Don Francisco López Rodríguez.
Don Ginés Monedero Manchón.
Don José Germán Sanz Pérez.
A la Tercera División de la Flota.
Don Francisco Agudo Lloréns.
Don Teodoro -Roquette Igueravide
Don Aníbal Valencia Padilla.
Don Manuel Serié Mateo.
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Don Ignacio M. Cairrillo Guerra.
Don Isidoro Villanueva Serra.
Don José Lloret Chamorro.
Don Juan L. Fernández Jithénez.
Don Guillermo Pavón Pardo.
Don Julio Menéndez Arrieta.
Dichos Oficiales serán pasaportados con la an
telación suficiente para hacer su presentación en sus
destinos el día primero de agosto próximo.
<Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 5 de de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
oárden Ministerial núm. 2.085/60.—Se dispone
que el personal del Crpo de Suboficiales que a
continuación se reseña cese en los destinos que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios
en los que al frente de cada uno de ellos se indica :
Con.tramaestre segundo D. Antonio Rico Paz.
Pragatá Vasco Núñez de Balbéa.—Voluntario.—(1).,
Condestable Mayor de primera D. Andrés Nortes
Valero.—Centro Técnico de Armas- Navales.—Vo
luntario.
Mecánico primero D. Juan García Vázquez.
Pol'itón-escuela Galatea.—Voluntatio.
Mecánico ,segundo D. Francisco Domínguez Váz
quez.—Minador Eo/9.—Forzoso.
Escribiente segundo D.-Carmelo Belizón Reyes.
Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla de Destruc
tores.—Voluntario.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Eus.ebio
Amez Castelo.—Comandancia Militar de Marina de
Mallorca. Voluntario.
(1) Este destino se encuéntra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden :\Iinisterial número 2.242/59, del 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que completa el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 14), -a efectos de la indemnización.
por traslado de residencia que pueda corresponder.
Madrid, 5 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
E
Orden Ministerial núm. 2.086,160.—Se aprueba
la , determinación adoptada por el Capitán General
- del. Departamento Marítimo de Cartagena, al dispo
ner en 21 de junio último' que el Radiotelegrafista
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segundo a Francisco García Navarro cese en el
destino que actualmente desempeña y pase a prestar
sus servicios en el submarino D-1.
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excmos. Sres. .
•
EDICTOS
ABARZUZA
313
•Don Manuel Monzó Francés Comandante dé Infan
tería de Marina, Dez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Vigo Avelino Mariño Hin
,
sua, •
Hago constar : Que por decreto fecha 10 de diciem
bre de 1959 la Superior Autoridad del Departamento
ha concedido duplicado de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Vigo, folio 373,
de 1916, Avelino Mariño Hinsúa, por haber queda
do debidamente justificado el extravío de la mencio
nada Libreta. En su consecuencia, queda nula y sin
valor alguno la Libreta extraviada, quedando- obli
gada la persona que la encontrase a hacer .entrega
a la Autoridad de Marina ;• incurriendo -en la p.ena
que la Ley señala, caso de hallaría y no entregarla.
Dado en Valencia a los treinta días del mes de
junio de mil novecientos sesenta.—El Comandante
de- Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
.11/1 onzó Fmncés.
314
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
» pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
del Trozo de Valencia Jua.n Antonio Dubón Espazá,
Hago saber : Que por decreto fecha 18 de no
viembre de 1959 la Superior Autoridad del Depar
tamento ha concedido duplicado de la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozó Juan Antonio Dubón Es
paza, folio 307 del reemplazo de 1952 p.ol- haber que
dado debidamente justificado el extravío de la Car
tilla Naval original. En su consecuencia, queda nula
y sin valor alguno la Cartilla Naval extraviada, y
obligada la persona que la encontrase a hacer eritre
ga a la Autoridad de Marina ; incurriendo en la. pena
que la Ley señala, caso de hallarla -y no entregarla.
Dado en Valencia a los treinia días del_ mes de
junio de _mil- novecientos sesenta.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Manite/
M onó Francés.
••••
REQUISITORIAS
246
María Josefa GonzáVez Iglesias, de- veintinueve
años de edad, soltera, Camarera, hija de Severino
y de María, natural de Muros de Nalón (Oviedo),
últimamente domiciliada en Musel (Gijón), procesa
da .en causa número 193 de 1960 por el supuesto de
lito de deserct-ón mercante del buque español Bego
ña en el puerto de La Guaira, comparecerá eí el
5uzgado de Instrucción de la Comandancia Militar
de 'Marina de Vigo, ante el Juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina D. Santiago Bolí
var Sequeiros, en, el plazo de treinta días, advirtién
dosela que, de no ser habida .o verificar su presenta
ción dentro del plazo señalado,. será declarada re
b-elde.
.Vigo, 4 de julio de 1960. El Comandante de In-,
fantería de Marina, Jue'z instructor, Santiago Bolívar
Sezteiross-.
•
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